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1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk
mengumumkan atau rnemperbanyak ciptaannya, yang timhul secara otonratis setelah suafit
cipta:ur dilahirkan tanpa lnengurangi pembatasan menurut perahrran perundang-undangan
yang berlaku.
Hak'llerkait Pasal49
2. Pelaliu rnemiliki hah cksklusif uduli uemberikan izil atau melarang pihak lain yang tanpa
persetujuanril'a nrembuat. memperbanl'ak, atriu nrenyiiukan rekarnan suara dany'atau gam[31
pertunjuka*nya.
Sanksi Pelanggaran Pasal 72
1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
dalrurr pasfll 2 ayat (l) atau pasal 49 ayut (2) dipidana dengan pidaua penjara masing-masing
paling singlrat I (satu) bulan danlatau tlenda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta
rupiah). atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
5.000.000.000,00 (lirua miliar rupiah).
2. Barar,rgsiapa dengan sengaja r]€u12i61ft*, nrernarnerkat, urengedarkano atau rnenjual kepada
umum suatu eiptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta sebagairnana dimaksud dalam
a1,at (tl dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
Rp. :00.000-000,00 (lima ratus juta rupiah).
   
  
 
 
 
 
“Atau lebih dari seperdua itu, dan 
bacalah Al-Qur’an secara tartil.” 
(Q.S. Al-Muzammil : 4) 
 
 
 
 KATA PENGANTAR 
Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmu shaalihat. 
Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatNya telah 
menyempurnakan segala kebaikan. Dengan anugerahNya, 
penulis dapat mempersembahkan buku modul praktis bagi 
para pendidik dan orangtua dalam mengajarkan membaca al-
Qur’an kepada Anak Usia Dini (AUD), sebagai pengajaran 
literasi al-Qur’an permulaan. 
Banyak metode pemelajaran al-Qur’an untuk AUD 
yang sudah dikenal dan diimplementasikan, antara lain 
metode: Baghdady, Lamma, Barqy, Iqra, Uktub, Qira’aty, 
Tilawaty, Iqra Terpadu, Iqra klasikal, Dirosah, dan lain-lain. 
Buku ini bermaksud menawarkan sebuah metode alternatif 
belajar membaca al-Qur’an, yang berbeda dengan metode 
sebelumnya, bahkan berusaha mengelaborasi beberapa 
kelemahan dari metode yang sudah ada. Metode ini kami 
sebut metode “Ijmali”.  
Penulis memiliki motto: BELAJAR MEMBACA   
AL-QUR’AN ITU MUDAH, dengan harapan dapat 
memotivasi anak belajar dan memotivasi pendidik dalam 
mengajar kepada anak. Disebut mudah karena metode ini 
mudah diaplikasikan oleh pendidik, effisien hanya 
membutuhkan waktu 16 kali pertemuan, materi sangat simple, 
hanya dengan mengenalkan dua surat al-Qur’an, yaitu Q.S. al- 
Fiil dan al-Insyirah, serta dua ayat dari al-A’diyat, 
diperkirakan anak sudah dapat membaca al-Qur’an, karena 
sudah representatif mengenal semua huruf hijaiyyah yang 
terkandung dalam al-Qur’an. 
 
 i 
Pembelajaran al-Qur’an dengan metode Ijmaly ini 
dikenalkan mulai dari ayat keseluruhan, baru dirinci untuk 
mengenal per-huruf, tidak dieja, kemudian diberi latihan 
pengayaan dengan contoh-contoh kalimat bermakna dari 
bahasa Arab atau al-Qur’an yang mengandung huruf-huruf 
yang sudah dikenalkan, baik huruf tunggal maupun huruf 
sambung, untuk meningkatkan kemampuan membacanya. 
Syarat utama pendidik al-Qur’an dengan metode 
Ijmaly ini adalah mereka yang sudah mampu membaca secara 
benar sesuai kaidah bacaan, seperti makharij huruf dan 
tajwidnya, kemudian mengikuti petunjuk di belakang buku 
modul ini, dan aktivitas belajar hanya membaca, tidak 
(sambil) menulis, tidak dieja, tidak ditranslate ke huruf latin, 
tidak berawal dari pengenalan huruf hijaiyyah berurutan 
secara konvensional.   
Penulis tidak memosikan diri sebagai ahli. Oleh 
karena itu kritik, saran, dan masukan untuk kesempurnaan 
misi literasi al-Qur’an kepada anak-anak didik, diterima 
dengan lapang dada. Meskipun metode ini dihasilkan dari riset 
kami yang panjang, yang telah diimplementasikan untuk anak 
usia dini, namun dapat juga diimplementasikan kepada orang 
dewasa sebagai pebelajar pemula.   
Penulis patut berterima kasih kepada Lisa Felicia, 
mahasiswi PIAUD, yang cantik, yang telah membantu dalam 
layout buku ini. Akhirnya dengan mengucapkan “bismillahi 
tawakkaltu ‘ala Allah”, semoga buku ini dapat bermanfaat 
bagi para pendidik dalam mengajar membaca al-Quran 
permulaan kepada anak usia dini. 
 Cirebon, 1 Agustus 2018 
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Pertemuan 1 
Kegiatan dan Materi : 
Membacakan ayat dari Q.S. Al-Fiil dan 
mengenalkan huruf yang terkandung: 
 ََلَعف َفٍْ َمََشت ْنََلأ 
ع ف ي ك س ت م ل ا )  ـَ  ـْ  ( 
Pertemuan 2 
Pengayaan:  
Latihan mengulang bacaan ayat & menyebutkan 
huruf yang sudah dipelajari: 
 ْنََلأ  ََلَعف َفٍْ َمََشت  
ع ف ي ك س ت م ل ا 
 ( ـَ  ـْ   ) 
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Pertemuan 3 
Kegiatan dan Materi : 
Membacakan lanjutan ayat & mengenalkan huruf 
baru yang terkandung di dalamnya: 
 َلُّتَس  ِلٍْ ِفْلا ِباَحَْصأِت  
ح  ص  ب 
(  ـُ  ـِ  ـّ   ) 
Pertemuan 4 
Pengayaan:  
Latihan mengulang bacaan ayat & menyebutkan 
huruf yang sudah dipelajari: 
 
 ْنََلأ  ِلٍْ ِفْلا ِباَحَْصِأت َلُّتَس ََلَعف َفٍْ َمََشت  
 ح ص ب ع ف ي ك س ت م ل ا 
 (ـَ ـْ ـُ  ـِ  ـّ)  
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Pertemuan 5 
Kegiatan dan Materi : 
Membacakan lanjutan ayat & mengenalkan huruf 
baru yang terkandung di dalamnya: 
 ْنََلأ   لٍْ ِلَْعت ًْ ِف ْنَُىذٍْ َم َْلعَْجٌ  
ض  ه  د  ج 
( ـَ  ـْ ـُ  ـِ  ـّ   ٍ  ) 
Pertemuan 6 
Pengayaan: 
Latihan mengulang bacaan ayat & menyebutkan 
huruf yang sudah dipelajari: 
 ْنََلأ  ِلٍْ ِفْلا ِباَحَْصِأت َلُّتَس ََلَعف َفٍْ َمََشت  
 ْنََلأ   لٍْ ِلَْعت ًْ ِف ْنَُىذٍْ َم َْلعَْجٌ  
ض ه د ج ح ص ب ع ف ي ك س ت م ل ا 
 ( ـَ  ـْ ـُ  ـِ  ـّ   ٍ  ) 
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Pertemuan 7 
Kegiatan dan Materi : 
Membacakan lanjutan ayat & mengenalkan huruf 
baru yang terkandung di dalamnya: 
 َلَسَْسأ ًَ  َلٍْ ِتَاَتأ اًشٍْ َغ ْنِيٍْ َلَع 
   لٍْ ِجِس ْنِه  جَساَجِِحت ْنِيٍْ ِهَْشت  
   ل ٌْ ُْمأَه  فْصَعَم ْنَُيَلعََجف 
ن  غ  س  ً 
( ـَ  ـْ ـُ  ـِ  ـّ   ٍـً  ) 
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Pertemuan 8 
Pengayaan:  
Latihan mengulang bacaan Q.S. Al-Fiil dari ayat 
1 sampai selesai dan menyebutkan 20 huruf yang 
sudah dipelajari 
 ْنََلأ  ِلٍْ ِفْلا ِباَحَْصِأت َلُّتَس ََلَعف َفٍْ َمََشت  
 ْنََلأ   لٍْ ِلَْعت ًْ ِف ْنَُىذٍْ َم َْلعَْجٌ 
 َلَسَْسأ ًَ  َلٍْ ِتَاَتأ اًشٍْ َغ ْنِيٍْ َلَع 
   لٍْ ِّجِس ْنِه  جَساَجِِحت ْنِيٍْ ِهَْشت  
   ل ٌْ ُْمأَه  فْصَعَم ْنَُيَلعََجف  
ع ف ي ك س ت م ل ا د ج ح ص ب ض ه   ن غ س ً 
 ( ـَ  ـْ ـُ  ـِ  ـّ   ٍـً  ) 
Pertemuan 9 
Kegiatan dan Materi:  
Membacakan ayat dari Q.S.Al-Insyirah dan 
mengenalkan huruf baru yang terkandung: 
 َكَسْذَص ََلل ْحَشَْشن ْنََلأ  اَنْعَظ ًَ ًَ  َكَسْص ًِ  َلْنَع 
ص ش  )   ـَ  ـْ ـُ  ـِ  ـّ   ٍـً ( 
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 01 naumetreP
  :naayagneP
 naktubeynem & taya naacab gnalugnem nahitaL
 :irajalepid hadus gnay furuh
  تََشَم ٍَْف فَعََل َستَُّل تِأَْصَحاِب اْلِف ٍْل ِ أَلَن ْ
 ٌَْجعَْل َم ٍْذَُىْن فِ ًْ تَْعِل ٍْل   أَلَن ْ
 َعلَ ٍِْيْن َغ ًٍْشا أَتَاتِ ٍْل َ ًَ أَْسَسل َ
  تِِحَجاَسج ِهْن ِسِجّ ٍْل  تَْشِه ٍِْيْن  
  فََجعَلَُيْن َمعَْصف  َهأُْم ٌْ ل   
 نَْشَشْح لََل َصْذَسك َ أَلَن ْ
 َعْنَل  ًِ ْصَسك َ ًَ ًَ َظْعنَا
 ً س غ ن ش ص  ب ص ح ج د ه ض  ا ل م ت س ك ي ف ع
 )  ـً ٍ  ـّ  ـِ  ـُ ـْ  ـَ ( 
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Pertemuan 11 
Kegiatan dan Materi: 
Membacakan ayat lanjutan sampai selesai dan 
mengenalkan huruf baru:  
  َكَشْمِر ََلل اَنَْعفَس ًَ     َكَشْيَظ ََطقَْنأ ْيِزََّلا  
 َِّنإَف اًشُْسٌ ِشُْسعْلا َعَه َّنِإ   اًشُْسٌ ِشُْسعْلا َعَه 
َاِرإَف  ْةَغْساَف َِّلتَس ىَِلإ ًَ     ْةَصْناَف َتْغََشف 
غ ظ ق ر  )  ـَ  ـْ ـُ  ـِ  ـّ   ٍـً( 
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 21 naumetreP
 :naayagneP
-lA nad liiF-lA .S.Q naacab gnalugnem nahitaL
 naktubeynem nad iaseles iapmas 1 taya hariysnI
 tukireb irajalepid hadus gnay hayyiajih  furuh 62
 :aynhotnoc
 تََشَم ٍَْف فَعََل َستَُّل تِأَْصَحاِب اْلِف ٍْل ِ أَلَن ْ
 ٌَْجعَْل َم ٍْذَُىْن فِ ًْ تَْعِل ٍْل   أَلَن ْ
 َعلَ ٍِْيْن َغ ًٍْشا أَتَاتِ ٍْل َ ًَ أَْسَسل َ
  تَْشِه ٍِْيْن تِِحَجاَسج ِهْن ِسِجّ ٍْل   
  فََجعَلَُيْن َمعَْصف  َهأُْم ٌْ ل   
 نَْشَشْح لََل َصْذَسَك    ًَ ًَ َظْعنَا َعْنَل  ًِ ْصَسك َ أَلَن ْ
 أَْنقََط َظْيَشَك     ًَ َسفَْعنَا لََل ِرْمَشك َ اَلَِّزي ْ
 َهَع اْلعُْسِش ٌُْسًشا   إِنَّ َهَع اْلعُْسِش ٌُْسًشا فَإِنَّ 
 فََشْغَت فَاْنَصْة     ًَ إِلَى َستَِّل فَاْسَغة ْ فَإِرَا
  د ه ض س غ ن ش ا ل م ت س ك ي ف ع ب ص ح ج  
 (ـً ٍ  ـّ  ـِ  ـُ ـْ  ـَ )  ص ر ق ظ غ
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Pertemuan 13 
Kegiatan dan Materi: 
Membacakan ayat dari Q.S.Al Adiyat ayat 8-9 
dan mengenalkan huruf baru yang terkandung: 
̒وَّنِإ ًَ   ذٌْ ِذََشل ِشٍْ َخْلا ِّةُحِل 
 ََلَفأ  ِس ٌْ ُُثقْلا ًْ ِفاَه َِشثُْعت َاِرإ ُنَلَْعٌ  
ث  خ  
(  ـّ ـِ  ـُ ـْ  ـَ  ٍ  ـً  ٗ    ٗ )  
 
Pertemuan 14 
Pengayaan: 
Latihan mengulang semua bacaan dari Q.S. al-
Fiil, Q.S. Al-Insyirah, Q.S. Al- Adiyat, dan 
menyebutkan 28 huruf hijaiyyah yang sudah 
dipelajari beserta contohnya. 
  غ ع ظ غ ض ص ش س ص س ر د خ ح ج ث ت ب ا
ي ه ً ن م ل ك ق ف 
( ـَ  ـْ ـُ  ـِ   ـّ   ٍـً    ٍ  ) 
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